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Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan tingkat tutur bahasa Jawa 
yang digunakan nasabah dan debtkolektor di KSU Langgeng Dhana Makmur di 
Ngawi. (2)Mengetahui  faktor penentu variasi bahasa Jawa pada percakapan 
antara nasabah dan debtkolektor di KSU Langgeng Dhana Makmur di Ngawi. 
(3)Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian dalam penerapannya di SMP N 
1 Sine. 
Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah bahasa nasabah dan debt collector. Wujudnya adalah tuturan lisan yang di 
tuangkan dalam bentuk tulisan yang mengandung variasi bahasa jawa pada 
percakapan antara nasabah dan debt collector. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah bahasa lisan yang digunakan oleh nasabah dan debt collector. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak yang 
memiliki teknik dasar yaitu teknik sadap yang meliputi teknik bebas libat cakap 
yang diikuti dengan teknik lanjutan yaitu teknik rekam dan catat. Analisis data 
dengan metode padan teknik referensial. 
Hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan. (1) tingkat tutur yang 
digunakan oleh nasabah dan debt collector adalah tingkat tutur krama, madya dan 
ngoko. (2) Faktor penetu penggunaan bahasa Jawa yang digunakan oleh nasabah 
dan debt collector adalah usia debt collector lebih tua, usia debt collector lebih 
muda dan status sosial. (3) implementasi hasil penelitian di sekolah adalah dalam 
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